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PETER A. BLITSTEIN
SELECTED BIBLIOGRAPHY 
OF RECENT PUBLISHED DOCUMENT 
COLLECTIONS ON SOVIET HISTORY
THIS BIBLIOGRAPHY LISTS COLLECTIONS OF ARCHIVAL DOCUMENTS on twentieth-century
Russian and Soviet history published in book form since 1989.1 Given the outpouring of such
collections in this period, and the present state of publishing in the former Soviet Union, it
cannot be considered exhaustive. The bibliography does represent the effort of the compiler
to gather as many titles as possible from his own research, from book and library catalogues,
and from colleagues.2 
Titles are listed alphabetically by principal compiler, editor, or author, where that
information could be determined. For books listing both compilers and editors, a modified
style is used that indicates the editors after the title of the volume. Books that are parts of
series are indicated as such. Transliteration follows the recommendation of the U.S. Library
of Congress; the spelling of place names follows traditional English conventions.3
The bibliography is organized broadly by time period: 1) Pre-1917; 2) 1917-1921; 3)
1922-1928; 4) 1929-1939; 5) 1939-1945; 6) Post-1945. Entries that span two time periods
are placed in the most applicable category; those that span more than two of the time periods
are placed in the “general” category. Included in the bibliography are collections of
documents from former Soviet archives, as well as archival guides which detail specific
documents even where the documents themselves are not reproduced. Translations of
volumes originally published in Russian are listed with the Russian edition. Other sorts of
archival guidebooks (“putovoditeli,” etc.) are not included.
1. For archival documents published in journals in the former Soviet Union, the reader is
directed to I. A. Kondakova, ed., Otkrytyi arkhiv: spravochnik opublikovannykh dokumentov
po istorii Rossii XX veka iz gosudarstvennykh i semeinykh arkhivov (po otechestvennoi
periodike 1985-1995 gg.) (Moscow, 1997).
2. The compiler acknowledges with appreciation the many submissions of references from
members of the H-Russia listserv. Special thanks go to Andrea Graziosi, who offered both
references and editorial support, and Terry Martin, who provided numerous references.
3. Every effort has been made to check the accuracy of all references with extant library
catalogues. Given that the compiler has not seen most of the books in the bibliography, there
may be mistakes in either the details or categorizations of references. 
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Abkhaziia: dokumenty svidetel’stvuiut, 1937-1953 (Sukhumy: Alashara, 1992).
AKHTAMZIAN, I. A.
– Dokumenty mezhdunarodnykh otnoshenii i vneshnei politiki SSSR, 1917-1945
gg. (Moscow: MGIMO, 1997).
ALIEVA, S.
– Tak eto bylo. Natsional’nye repressii v SSSR, 1919-1952, 3 vols (Moscow: Insan,
1993).
ANTONOVA, N. S., DROZDOVA, N. V., comps
– Neizvestnyi Bogdanov, 3 vols (Moscow: AIRO-XX, 1996). Series: Pervaia
publikatsiia, edited by G. A. Bordiugov. 
AUMAN, V. A., CHEBOTAREVA, V. G, comps
– Istoriia rossiiskikh nemtsev v dokumentakh, 1763-1992 gg., 2 vols (Moscow:
Mezhdunarodnyi institut gumanitarnykh programm, 1993-1994).
BAKHTURINA, A. Iu., et al., comps
– Rossiia i SShA: torgovo-ekonomicheskie otnosheniia, 1900-1930. Sbornik
dokumentov, edited by G. N. Sevost’ianov (Moscow: Nauka, 1996).
BASIK, I. I., et al., comps




























70 let Gorno-Altaiskoi avtonomnoi oblasti. Dokumenty i materialy po sotsial’no-
ekonomicheskomu i kul’turnomu razvitiiu
 
 (Gorno-Altaisk: Gosudarstvennyi arkhiv
Respubliki Altai, 1993).
BUGAI, N. F., comp.
– 
 








, 2 vols (Moscow: AIRO-XX, 1996). Series: Pervaia
publikatsiia, edited by G. A. Bordiugov.
CHERNOLUTSKAIA, E. N., KOSTANOV, A., comps
– 
 
Rossiiskaia emigratsiia v Man’chzhurii: voenno-politicheskaia deiatel’nost’,
1920-1945. Sbornik dokumentov
 
, edited by M. S. Vysokov (Iuzhno-Sakhalinsk:
Institut istorii, arkheologii i etnografii narodov Dal’nego Vostoka DVO RAN,
1994).
DRABKIN, Ia. S., ed.
– 
 
Komintern i ideia mirovoi revoliutsii. Dokumenty 
 
(Moskva: Nauka, 1998).
EISFELD, Alfred, HERDT, Victor, eds
– 
 
Deportation, Sondersiedlung, Arbeitsarmee: Deutsche in der Sowjetunion, 1941
bis 1956
 
 (Köln: Verlag Wissenchaft und Politik, 1996).
ELISEEVA, N. E., comp.
– 
 
Marshal Tukhachevskii (1893-1937 gg.). Komplekt dokumentov iz fondov
RGVA
 
 (Moscow: RGVA, n.d.).
EROFEEV, N. D., comp.
– 
 
Partiia sotsialistov-revoliutsionerov. Dokumenty i materialy, 1900-1922 gg.,
 









published so far, covering 1900-1907. Series: Politicheskie partii Rossii: konets
XIX-pervaia tret’ XX veka.
FEL’SHTINSKII, Iurii, ed. and comp.
– 
 
VChK-GPU. Dokumenty i materialy
 









Kul’turne zhittia v Ukrainy. Zakhindi zemli
 









. (Kiev: Naukova dumka, 1995).







Neizvestnyi Kuzbass, 1943-1991 gg. Sbornik arkhivnykh dokumentov
 
, edited by




Istoriia Respubliki nemtsev Povolzh’ia v sobytiiakh, faktakh, dokumentakh
 
(Moscow: Gotika, 1996).
GLAVATSKII, M. E., ed.
– 
 
Khrestomatiia po istorii Rossii, 1917-1940
 






 (Moscow: MGU, 1996).


















Prinuditel’nyi trud. Ispravitel’no-trudovye lageria v Kuzbasse (30-50-e gg.),
 
2 vols (Kemerovo: Kuzbassvuzizdat, 1994).











IAKOVLEVA, L. V., CHYRKO, B. V., PYSHKO, S. P., eds
– 
 
Nimtsi v Ukraini: 20-30-ti rr. XX st. Zbyrnik dokumentiv derzhavnykh arkhiviv
Ukrainy
 








Istoriia otechestvo v dokumentakh, 1917-1993 gg., 
 




Koreitsy Kazakhstana. Istoricheskii ocherk
 
 (Almaty: Kazakhstan, 1994).
KARPYKOVA, G. A., ed.
– 
 




KIM, G. N., MEN, D. V.
– 
 
Istoriia i kul’tura koreitsev Kazakhstana
 
 (Almaty: Gylym, 1995).
KISELEV, A. F., SHCHAGIN, E. M., eds
– 
 
Khrestomatiia po otechestvennoi istorii, 1914-1945 gg. 
 
(Moscow: Gumanitarnyi





KLEHR, Harvey, HAYNES, John Earl, FIRSOV, Fridrikh I., eds
– 
 
The secret world of American communism
 
 (New Haven: Yale University Press,
1995). Series: Annals of communism.
KLEHR, Harvey, HAYNES, John Earl, ANDERSON, Kyrill M., eds
– 
 
The Soviet world of American communism
 
 (New Haven: Yale University Press,
1998). Series: Annals of communism.
KLIMOVA, A. V., MAKUROV, V. G., FILATOVA, A. T., eds
– 
 
Neizvestnaia Kareliia, 1921-1940. Dokumenty spetsorganov o zhizni respubliki
 
(Petrozavodsk: Karel’skii nauchnyi tsentr RAN, 1997).
KOENKER, Diane, BACHMAN, Ronald D., eds.
– 
 
Revelations from the Russian archives: Documents in English translation
 
(Washington, DC: Library of Congress, 1997).
KOKURIN, A. I., PETROV, N. V., comps
– 
 
Lubianka. VChK-OGPU-NKVD-NKGB-MGB-MVD-KGB, 1917-1960. Spravochnik,
 
edited by R. G. Pikhoia (Moscow: Mezhdunarodnyi fond “Demokratiia,” 1997). Series:





KOSTIUSHKO, I. I., ed.
– 
 
Materialy “Osoboi papki” Politbiuro TsK RKP(b)-VKP(b) po voprosu sovetsko-
pol’skikh otnoshenii 1923-1944 gg. Sbornik dokumentov
 
 (Moscow: Institut
slavianovedeniia i balkanistiki RAN, 1997).







Neizvestnaia Rossiia XX vek
 
, 4 vols (Moscow: Istoricheskoe nasledie, 1992-
1993).
KRIVEN’KII, V. V., comp.
– 
 
Anarkhisty. Dokumenty i materialy, 1883-1935
 





. (Moscow: Rosspen, 1998). One volume published so far,
covering 1883-1916. Series: Politicheskie partii Rossii: konets XIX-pervaia tret’
XX veka. 
KRIVOSHEEV, G. F., ed.
– 
 
Grif sekretnosti sniat. Poteri vooruzhennykh sil SSSR v voinakh, boevykh
deistviiakh i voennykh konfliktakh
 
 (Moscow: Voennoe izdatel’stvo, 1993). English
edition: 
 
Soviet casualties and combat losses in the twentieth century
 
, translated by
Christine Bernard (London: Greenhill Books, 1997).
KUDRIAVTSEV, I. I., comp.
– 
 
Arkhivy Kremlia i Staroi ploshchadi. Dokumenty po “delu KPSS”:
annotirovannyi spravochnik dokumentov, predstavlennykh v Konstitutsionnyi sud
Rossiiskoi Federatsii po “delu KPSS,”
 
 edited by V. P. Kozlov (Novosibirsk:
Sibirskii khronograf, 1995).
KURILO, O. V., comp.
– 
 
Liuteranskaia tserkov’ v Sovetskoi Rossii (1918-1950 gg.). Dokumenty i
materialy
 




Bez grifa “sekretno” 
 
(Novosibirsk, 1997).







Bol’shevistskoe rukovodstvo. Perepiska, 1912-1927. Sbornik dokumentov
 


















, edited by Richard Pipes with the assistance of David
Brandenberger (New Haven: Yale University Press, 1996). Series: Annals of
communism.
LEZHNEVA, O. N., comp.
– 
 
S”ezdy i konferentsii konstitutsionno-demokraticheskoi partii: 1905-1920 gg.,
 




. (Moscow: Rosspen, 1997). One volume so
far, covering 1905-1907. Series: Politicheskie partii Rossii: konets XIX-pervaia
tret’ XX veka. 
LISTOV, V. S., KHOKHLOVA, E. S., comps
– 
 




LIVSHIN, A. Ia., ORLOV, I. B., comps
– 
 
Pis’ma vo vlast’, 1917-1927. Zaiavleniia, zhaloby, donosy, pis’ma v
gosudarstvennye struktury i bol’shevistskim vozhdiam
 
 (Moscow: Rosspen, 1998).
Series: Dokumenty sovetskoi istorii, coordinated by Andrea Graziosi.
MALGIN, A. V., comp.
– 
 
Mir mezhdu voinami. Izbrannye dokumenty po istorii mezhdunarodnykh
otnoshenii 1910-1940-kh gg
 




Abkhazskie pis’ma, 1947-1989. Sbornik dokumentov
 
 (Akua [Sukhumy]: El’-Fa,
1994).







Nagornyi Karabakh v 1918-1923 gg. Sbornik dokumentov i materialov
 
 (Erevan:
Izdatel’stvo AN Armenii, 1992).
MILOVA, D. L, comp.
– 
 
Deportatsiia narodov SSSR (1930-1950-e gody)
 





. Vol. 2: 
 
Deportatsiia nemtsev, sentiabr’ 1941-fevral’
1942 gg.
 




Dokumenty po istorii Vsesoiuznoi tserkvi Vernykh i Svobodnykh Adventistov
Sed’mogo Dnia
 
 (Moscow: Panorama, 1995).
MOZGUNOVA, G. N., KORSAK, A. V., LEVITIN, M. N., comps
– 
 
Sud’by natsional’nykh men’shinstv na Smolenshchine, 1918-1938 gg.
Dokumenty i materialy arkhivnogo upravleniia administratsii Smolenskoi oblasti
 
(Smolensk: Gosudarstvennyi arkhiv Smolenskoi oblasti, 1994).
MURIN, Iu. G., comp.
– 
 
Iosif Stalin v ob’’iatiiakh sem’i: iz lichnogo arkhiva, 
 
edited by V. N. Denisov
(Moscow: Rodina; Berlin — Chicago: Edition q, 1993).
– 
 
Pisatel’ i vozhd’. Perepiska M. A. Sholokhova s I. V. Stalinym, 1931-1950 gody
 
(Moscow: Raritet, 1997).
NENAROKOV, A. P., comp.
– 
 
Nesostoiavshiisia iubilei. Pochemu SSSR ne otprazdnoval svoego 70-letiia?,
 

















PASAT, V. I., comp.
– 
 
Trudnye stranitsy istorii Moldovy. 1940-1950-e gg.
 
 (Moscow, 1994).
PAVLOV, D. B., comp.
– 
 
Protokoly tsentral’nogo komiteta i zagranichnykh grupp konstitutsionno-
demokraticheskoi partii za period s 1905 g. do serediny 30-kh godov, 
 
6 vols edited


























. Series: Politicheskie partii Rossii: konets XIX-




Za sem’iu pechatiami. Iz arkhiva KGB
 





Bezumnaia psikhiatriia. Sekretnye materialy o primenenii v SSSR psikhiatrii v
karatel’nykh tseliakh
 
 (Moscow: Sovershenno sekretno, 1997).
PRYSTAIKO, V., SHAPOVAL, Iu., eds.
– 
 











U leschatakh totalitaryzmu. Pershe dvadtsiatryichia Instytutu istorii Ukrainy




RADCHENKO, N. D., SMIRNOVA, M. A., comps
– 
 
Sud’by narodov Ob-Irtyshskogo severa. Iz istorii natsional’no-gosudarstvennogo
stroitel’stva, 1822-1941 gg. Sbornik dokumentov 
 
(Tiumen’: Tiumenskii obl. tsentr
dokumentatsii noveishei istorii, 1994).
RAZGON, N. I., comp.
– 
 
Sud’by. Vospominaniia, dnevniki, pis’ma, stikhi, putevye zametki, protokoly
doprosov
 
 (Barnaul: Upravlenie arkhivnogo dela administratsii Altaiskogo kraiia,
1996).
ROKITIANSKII, Iakov, MULLER, Reinhard
– 
 
Krasnyi dissident. Akademik Riazanov — opponent Lenina, zhertva Stalina.
Biograficheskii ocherk. Dokumenty
 




Terror protiv sovesti. Ob unichtozhenii dukhoventsva i trudovogo krest’ianstva v
g. Omske i oblasti
 
 (Omsk: Omskoe knizhnoe izdatel’stvo, 1994).
SHAPOVAL, Iu., PRYSTAIKO, V., ZOLOTAR’OV, V.
– 
 
ChK-HPU-NKVD v Ukrainy. Osoby, fakty, dokumenty
 
 (Kiev, 1997).
SHCHAPOV, Ia. N., ed., VASIL’EVA, O. Iu., comp.
– 
 
Russkaia pravoslavnaia tserkov’ i kommunisticheskoe gosudarstvo, 1917-1941.
Dokumenty i fotomaterialy
 









Russkaia pravoslavnaia tserkov’ v sovetskoe vremia (1917-1991). Materialy i




SMIRNOV, V. A., FEOKTISTOV, V. A., comps
– 
 
Vozvrashchenie k pravde. Iz istorii politicheskikh repressii v Tverskom krae v




Sovmestnyi sbornik dokumentov po istorii territorial’nogo razmezhevaniia mezhdu Rossiei
i Iaponiei (Moscow — Tokyo: MID Rossiiskoi federatsii — MID Iaponii, 1992).
SULTAN-GALIEV, Mirsaid
– Stat’i. Vystupleniia. Dokumenty, compiled by. I. G. Gizzatullin and D. R.
Sarafutdinov (Kazan’: Tatarskoe knizhnoe izdatel’stvo, 1992).
VAVULINSKAIA, L. I., ed.
– Sovety Karelii, 1917-1992. Dokumenty i materialy (Petrozavodsk: Kareliia,
1993).
VELIKHANOVA, N. M., comp.
– Istoriia Azerbaidzhana po dokumentam i publikatsiiam, edited by Z. M. Buniatov
(Baku: Elm, 1990).
VILENSKII, S. S., comp.
– Soprotivlenie v GULage. Vospominaniia, pis’ma, dokumenty (Moscow:
Vozvrashchenie, 1992).
WERTH, Nicolas, MOULLEC, Gaël, eds
– Les rapports secrets soviétiques: la société russe dans les documents
confidentiels, 1921-1991 (Paris: Gallimard, 1994).
ZELENIN, V. V., APOSTOLSKI, Mihailo, et al., eds
– Sovetsko-iugoslavskie otnosheniia, 1917-1941 gg. Sbornik dokumentov i
materialov (Moscow: Nauka, 1992).
ZILANOV, V. K., et al., eds
– Russkie Kurily: istoriia i sovremennost’. Sbornik dokumentov po istorii
formirovaniia russko-iaponskoi i sovetsko-iaponskoi granitsy (Moscow: Sampo,
1995).
ZHURAVLEV, S. V., et al., comps
– Golos naroda. Pis’ma i otklika riadovykh sovetskikh grazhdan o sobytiiakh 1918-
1932 gg. (Moscow: Rosspen, 1998). Series: Sotsial’naia istoriia Rossii XX veka,
edited by A. K. Sokolov.
Late Imperial Russia, 1890s-1917
ABRAAMIAN, G. A., SEVAN-KHACHATRIAN, T. G., comps
– Russkie istochniki o genotside armian v Osmanskoi imperii, 1915-1916 gody.
Sbornik dokumentov i materialov, Vol 1 (Erevan: “Areresum” — ANI, 1995).
ALEXANDRA, Empress of Russia
– The last diary of Tsaritsa Alexandra, edited by V. A. Kozlov and V. M.
Khrustalev (New Haven: Yale University Press, 1997). Series: Annals of
communism.
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DUMANOV, Kh. M., ed.
– Territoriia i rasselenie kabardintsev i balkartsev v XVIII-nachale XX vekov.
Sbornik dokumentov (Nal’chik: Nart, 1992).
FOMIN, V. A., comp.
– Programmnye dokumenty natsional’nykh politicheskikh partii i organizatsii
Rossii, konets XIX v.-1917 g. Sbornik dokumentov, edited by V. S. Konovalov et
al. (Moscow: INION RAN, 1996). 
KAPTELOV, B. I., ROSENTAL’, I. S., SHELOKHAEV, V. V., comps
- Delo provokatora Malinovskogo (Moscow: Respublika, 1992).
KIR’IANOV, Iu. I., comp.
– Pravye partii. Dokumenty i materialy, 1905-1917 gg., 2 vols, edited by O. V.
Volobuev and V. V. Shelokhaev (Moscow: Rosspen, 1998). Series: Politicheskie
partii Rossii: konets XIX-pervaia tret’ XX veka.
NAM, I. V., comp.
– Natsional’nyi vopros v programmnykh dokumentakh politicheskikh partii,
organizatsii i dvizhenii Rossii nachalo XX g. Dokumenty i materialy (Tomsk:
Izdatel’stvo NTL, 1998).
PAVLOV, D. B., comp.
– Partiia “Soiuza 17 oktiabria.” Protokoly s”ezdov i zasedanii TsK, 1905-1915, 2
vols, edited by V. V. Shelokhaev et al. Vol. 1: 1905-1907 (Moscow: Rosspen,
1996). Series: Politicheskie partii Rossii: konets XIX-pervaia tret’ XX veka. 
PAVLOV, D. B., PEREGUDOVA, Z. I., comps
– Pis’ma Azefa, 1893-1917 (Moscow: Terra, 1994).
PAVLOV, D. B., SHELOKHAEV, V. V., comps
– Rossiiskie liberaly — kadety i oktiabristy. Dokumenty, vospominaniia,
publitsistika (Moscow: Rosspen, 1996).
TIUTIUKIN, S. V., comp.
– Men’sheviki. Dokumenty i materialy, 1903-1917 gg., edited by V. V. Shelokhaev
et al. (Moscow: Rosspen, 1996). Series: Politicheskie partii Rossii: konets XIX-
pervaia tret’ XX veka.
Revolution and Civil War, 1917-1921
APTEKAR’, P. A., CHIZHOV, L. B., comps
– Krest’ianskoe vosstanie na Tambovshchine (1921-1922 gg.) Komplekt
dokumentov iz fondov TsGASA, edited by N. E. Eliseeva (Moscow: TsGASA,
1991).
APTEKAR’, P. A., USPENSKII, I. V., comps
– Povstancheskie dvizheniia na Ukraine. 1921 g. Komplekt dokumentov iz fondov
TsGASA, edited by N. E. Eliseeva (Moscow: TsGASA, 1991).
BATUEV, B. B., ed. and comp.
– Natsional’noe dvizhenie v Buriatii v 1917-1919 gg. Dokumenty i materialy
(Ulan-Ude: Izdatel’stvo ONTS “Sibir’,” 1994).
BERELOWITCH, Alexis, DANILOV, V. P., eds
– Sovetskaia derevnia glazami VChK-OGPU-NKVD, 1918-1933 gg. Dokumenty i
materialy. Vol. 1: 1918-1922 gg. (Moscow: Rosspen, 1998).
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BERSENEV, L. F., VASILEVSKII, V. I., comps
– Sovety Zabaikal’ia v trekh revoliutsiiakh 1905-1907 gg., 1917-1918 gg. Sbornik
dokumentov i materialov, edited by N. F. Nosov et al. (Chita: Chitinskoe oblastnoe
knizhnoe izdatel’stvo, 1992). 
BORSHCHEVA, S. Ia., et al., comps
– Dal’nevostochnaia respublika. Stanovlenie. Bor’ba s interventsiei (fevral’ 1920-
noiabr’ 1922 gg.) Dokumenty i materialy, 2 vols, edited by B. I. Mukhachev et al.
(Vladivostok: Dal’nauka, 1993). 
BUTAEV, M. D., OSMANOV, A. I., eds
– Soiuz ob”edinennykh gortsev Severnogo Kavkaza i Dagestana (1917-1918 gg.),
Gorskaia Respublika (1918-1920 gg.). Dokumenty i materialy (Makhachkala:
Dagestanskii nauchnyi tsentr Rossiiskoi akademii nauk, Institut istorii, arkheologii i
etnografii, 1994).
DANILOV, V. P., et al., comps
– Filipp Mironov. Tikhii Don, 1917-1921 gg., edited by V. P. Danilov and T.
Shanin (Moscow: Mezhdunarodnyi fond “Demokratiia,” 1997). Series: Rossiia XX
vek, edited by A. N. Iakovlev et al.
– Krest’ianskoe vosstanie v Tambovskoi gubernii v 1919-1921 gg.
“Antonovshchina.” Dokumenty i materialy, edited by V. P. Danilov and T. Shanin
(Tambov: Intertsentr, 1994). Series: Krest’ianskaia revoliutsiia v Rossii, 1902-1922
gg., edited by V. P. Danilov and T. Shanin.
Dekrety sovetskoi vlasti. Vol. 14 (April, 1921) (Moscow: Arkheograficheskii tsentr, 1997).
GALILI, Z., NENAROKOV, A., HAIMSON, L., eds
– Men’sheviki v 1917 g., 3 vols (Moscow: Rosspen, 1995-1997).
GOLDIN, V. I., et al., eds
– Belyi Sever 1918-1920 gg. Memuary i dokumenty, 2 vols (Arkhangel’sk: Argus,
1993).
GULIEV, D. P., ed.
– K istorii obrazovaniia Nagorno-Karabakhskoi avtonomnoi oblasti
Azerbaidzhanskoi SSR. Dokumenty i materialy (Baku: Azerbaidzhanskoe
Gosizdat, 1989).
KARELEVA, T. F., ed.
– Revvoensovet Respubliki. Protokoly, 1918-1919. Sbornik dokumentov (Moscow,
1997).
KAZANDZHIAN, Rem
– Bol’sheviki i mladoturki. Novye dokumenty o rossiisko-turetskikh otnosheniiakh,
1920-1922 gg. (Moscow, 1996).
KOSTIUSHKO, I. I., ed.
– Pol’sko-sovetskaia voina, 1919-1920. Ranee ne opublikovannye dokumenty i
materialy, 2 vols (Moscow: Institut slavianovedeniia i balkanistiki, 1994).
KUL’KOVA, M. I., TRUSHINA, N. I., KHANDURINA, E. V., comps
– Ekonomicheskie otnosheniia sovetskoi Rossii s budushchimi soiuznymi
respublikami, 1917-1922 gg. Dokumenty i materialy, edited by V. V. Kabanov and
M. I. Kul’kova (Moscow: Vostochnaia literatura, 1996).
KUL’KOVA, M. I., SOROKINA, T. B., KHANDURINA, E. V., comps
– Protokoly Prezidiuma VSNKh. 1919 god. Sbornik dokumentov, edited by A. K.
Sokolov et al. (Moscow: Redaktsionno-izdatel’skii otdel FA, 1993).
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LENIN, V. I., TROTSKII, L. D.
– Perepiska, 1917-1923 gg. (Moscow: Politizdat, 1992).
MALYSHEVA, M. P., POZNANSKII, V. S., comps
– Dal’nevostochnaia politika sovetskoi Rossii (1920-1922 gg.). Sbornik
dokumentov Sibirskogo biuro TSK RKP(b) i Sibirskogo revoliutsionnogo komiteta
(Novosibirsk: Sibirskii khronograf, 1996).
MARTYNENKO, N., comp.
– Alash-Orda. Sbornik dokumentov (Alma-Ata: Aikap, 1992).
MERL, Stephan, ed.
– Sowjetmacht und Bauern: Dokumente zur Agrarpolitik und zur Entwicklung der
Landwirtschaft während des “Kriegskommunismus” und der Neuen Ökonomischen
Politik (Berlin: Duncker und Humblot, 1993).
MITROPOL’SKAIA, T. B., et al., comps
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